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SURAT KEPUTUSAN
DE KAN FAKULTAS KE DOIfiERAN UN IVERSTTAS AN DALAS
HOMOR: tlBSr /UN15.O2.D IPPI2OLA
Tentang
Pengelola Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistik
Untuk Mahasiswa Angkatan 2015 Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan sebagai Tim Pengelola Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan
Biostatistik untuk mahasis,wa angkatan 2016 Semester Ganjil TA 2018/2019.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggt Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendiri:n, Perubahan, Pembubaran Perguruan 'Iinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllIlAlUnand-2}L7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20l7
tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.0 1.2.4009 28 I 20t7 ;
Memutuskan
Membentuk Tim Pengelola Mata Kuliah Metodologi ps^.|;,,an dan Biostatistik untuk
mahasiswa angkatan 2016 Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas
Andalas dengan susunan personalianya sebagai tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan
Biostatistik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : lt88L /uN15.02.D/PPl2oL8Tanggal 
. 
: 14 Desember 2018
Tentang : Tim Pengelola Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistik untuk mahasiswa
anqkatan 2016 Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas KedoKeran Universitas
Andalas
No NAMA JABATAil
1 Dr. dr. Rika Susanti, SpF Penanqqunq Jawab
2. Dr. dr. Aisyah Elliyanti, SpKN, M.Kes
Wakil Penanggung Jawab3. Dra. Dian Pertiwi, MS
4. Reno Refo Indra, SH
5. dr, Firdawati, M.Kes, PhD Ketua
6. AMiana, SKM, M.Epid Wakil Ketua
7. Dr. Husna Yetti, PhD Sekretaris
8. Marliza Erawati, A.Md Anggota
9. lohni
eka
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